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物禮が無限大の距離にあれば
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即ち像は球面孚径の孚ばの黙に月齢る．叉砲艦が近づくに從って像は鏡
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面を離れて球心に近づき，物艦が球心に來る時には像は球心に配る．
　無限大の距離から堪る李行光線によって結ぶ像は，球面牟径の二分ノー一
の鮎Fにあって，鏡面までの距離を焦黙距離ε言ふ．
　焦監距離の測定方法
　鏡面研磨作業に當って希望の焦鮎距離に一致するか否か度々検査しなけ
ればならない，其の爲にレンズ製作者は球面牛径の測定に球面計りSpher－
ometerを使ふ．此れは種々の構造もあるが最も簡輩なものは三足の中央に
正確なミクVメー一・　fi・一一仕懸のネジがあり規準野面ε中央の凹みを測って前
記の式から球面牛径を求める．但し此れは構造上極めて高便なもので棄入
には必要ない．
　大回の球面4≧径を確かめるには軍規Templetを使用する．例えばFI．2
0米なれば，長さ三米位の棒を取り一端に釘を打って軸Sし1．20米の二倍言口
ち2．4米の鮎に鏡いナイフをおいて大コンパスを作って薄板金町は厚紙を
一一≠ﾅ切り取って丁規にする，硝子切りを持てばガラス切りで硲子板を切
ってもよい．此の定規は短焦貼のものには可なり間に合ふが我々の如き僅
か1ミリ強の凹面では甚だ當にならないもので可なりの誤差が起る．焦鮎
距離の5センチの差は素人の鏡には雑題でないが筒が限定されて居る如き
場合．豫定の如く作らねばならぬ事がある．割く大難の弱なれば織り作業
中には榴硝子面を充分に灘らせて太陽に向け直接焦鮎距離を測る．（球面孚
径電間違はぬ檬，此の場合は1．2米）．樗硝子では明瞭な焦鮎がないから，
榴硝子面の反射光の光束：が最小直径になる所をミればよいのである．此の
方法は書間晴天でないε正確に行ひ得す叉此れεても正確でない．
　書間夜間通じて行ふ方法はフーコー試験の利用である．漁った榴硝子面
を立て直ちに鏡面に直角な方向にもさって右手にローソクを持つ．頭或は
V一ソクを動かせば鏡面の中央にぼんやりεした娼が爲って居るが分かる
n一ソクを右に動かして，焔が同方向の右に動き焔が上向きであれば焦；粘
内である、若し今ε逆に沼が倒立し反刃方向に動けば焦理外である．此の
制蜥で焦馳に近づけば鏡面が全面に明るく焔の蓮動方向が決定し得られな
い鮎が丁丁であって目より鏡面までの距離が球面孚径である．眉の像を目
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に受ける事が疑はしいなれば白紙或は揺硝子に倒に爲る焔の像で可なり正
確に焦々決定が出到る．標硝子が細かい程正確で巧に行えば球面皐径1セ
ンチまでは決定出來，好都合に行けば豫定の焦貼距離の藪ミリまで一一致せ
しめる事が幽解る．此の方法は迅速で計算を要せす且つ必要程度に正確で
ある．カセグレイン凸鏡の如きは盤の凹面の方で測る．筆者は豫定の焦黙
距離の二三ミリ以内に一致せしめナこ例は多くもって居る．
　御願ひ　材料購入を度々依頼されますが，都合によって一切御断り申し
ます．　（筆者）
ミラム敏授夫妻を迎へて
山　本ロ・清
　去る十二月30日，同志杜のミス・デントンから電話で「二三日前からミヤ
コ・ホテルにProfessor　Milhamミいふ米入天文墨者が來て宿泊してみるか
ら會って下さい」ミいふ傳言があった．ミラム教授ε聞くε，直ぐ自分は
：米國で一二度出會つたこSのあるWi］liamstown學院の天文教授を思ひ出
しナこので，なつかしく思ひ，直ぐ叉電話を＊テルにかけて同氏を呼出した
ミころ，都合好く室に居られ，電話ロに出られた．そこで歓迎の意を表し
「明N大病天文塁で御目にかXりませう」t，一約束して置いて，すぐ此の事を
新城教授にも電話で知らせた．
　米國Williams　CollegeはMassachusetts州の西北端のWilliamstownに
あって，同市の開拓者Ephraim　W葺liams大佐（1715－1755）記念のtめ17
93年にWest　HQosac　Free　Schoolを改名して設立されたものであって，
米綿大統領James　A．　Gar丘eldは實に此の中院の出身である．最近1924年
からは此の學院内にInstitpte　of　Politicsミいふ夏期丁丁が開かれ，世界各
